



 BAB II 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 
2.1 Sejarah Singkat PT. Kelola Mina Laut Gresik 
PT. Kelola Mina Laut Gresik didirikan pada bulan Agustus 1993 di daerah 
Sumenep Jawa Timur dengan nama asal PT. Madura Prima Instan pada waktu itu 
teri nasi dan kerang merupakan hasil produk dari perusahaan tersebut. Seiring 
berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan akan produk perusahaan maka 
perusahaan berinisiatif membuka cabang baru diadaerah Tuban dan Situbondo. 
Pada tanggal 24 November 1994 PT. Madura Prima Instan resmi mengubah nama 
perusahaan menjadi PT. Kelola Mina Laut dalam satu pengolahan manajemen. 
Tahun 2005 PT. Kelola Mina Laut Gresik telah memiliki sekitar 25 pabrik 
disepanjang Pantau Utara Jawa dan Madura, PT. Kelola Mina Laut membutuhkan 
kantor pusat yang berfungsi sebagai pengontrol dan pusat koordinasi dalam fungsi 
manajemen dan pemasaran. Kantor pusat PT. Kelola Mina Laut telah berulang kali 
mengalami perpindahan tempat, sehingga pada akhirnya  dipilih sebuah tempat 
yang terletak di Kawasan Industri Gresik (KIG) Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5, 
Gresik, Jawa Timur sebagai kantor pusat PT. Kelola Mina Laut. 
Aneka produk diolah oleh tenaga profesional serta didukung dngan 
teknologi pengolahan dan pembekuan seafood yang bersertifikat Internasional. PT. 
Kelola Mina Laut telah mendapatkan sertifikat-sertifikat yang berstandart 
internasional untuk menjamin mutu, keamanan pangan dan memenuhi kebutuhan 
pelanggan, antara lain :
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1. Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice) dan HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Poin), yakni sistem yang menjamin keamanan pangan saat 
produksi. 
2. Sertifikat ISO 22000:2005, sistem pengawasan keamanan pangan terpadu 
3. BRC (British Retail Concorcium) Global Standart, yaitu sertifikat yang 
menjamin standart produk budidaya perairan. 
4. C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism), sistem yang 
menjamin keamanan rantai perdagangan internasioanal dari tindakan 
kejahatan. 
5. Sertifikat halal dan nomor MD dari BPOM RI. 
 
2.2 Visi dan Misi PT. Kelola Mina Laut Gresik 
PT. Kelola Mina Laut mempunyai visi dan misi yang mampu menjadikan 
perusahaan menjadi pemimpin dalam bidang pengolahan hasil perikanan 
 
2.2.1 Visi 
Menjadi perusahaan seafood Indonesia yang paling kompetitif. 
 
2.2.2 Misi 
Mengembangkan dan membangun industri seafood diwilayah potensial 
bahan baku yang sesuai dengan permintaan pasar. 
 
2.2.3 Tujuan 
Adapun tujan dari PT. Kelola Mina Laut Gresik adalah : 
1. Menjadi pemimpin dalam usaha yang bergerak dalam dunia industri 
pengolahan hasil perikanan. 
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2. Menghasilkan produk yang bermutu, aman dan legal sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan 
3. Menerapkan sistem jaminan pangan HACCP, ISO 22000:2005, BRC (British 
Retail Concorcium) Global Standart and Aquaculture Certification Council 
(ACC). 
4. Melibatkan seluruh karyawan dalam mewujudkan pengembangan mutu 
secara berkelanjutan sehingga berubah dan tumbuh untuk memuaskan 
pelanggan, perusahaan dan karyawan. 
 
2.3 Ruang Lingkup Admin Ekspor 
Admin ekspor adalah sebuah bagian dari divisi marketing ekspor yang 
menangani ekspor barang PT. Kelola Mina Laut. 
 
2.4 Tugas dan Fungsi Bagian Admin Ekspor 
Tugas admin ekspor antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Membuat jadwal export shipment 
2. Menentukan agen pengiriman (carrier / shipping agent) 
3. Menentukan pihak expedisi 








Gambar 2.1 Struktur Organisasi KML Food 
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